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Pera Palas 
Oteli
YAZIÎŞLERÎ toplantısında Emel 
Armutçu Pera Palas Oteli’ndeki bir 
etkinliği gündeme getirdi.
'Otelimizin yeni ambiyansında 
düzenlediğimiz 'Bir Beyoğlu Gecesi'nde 
Realidad Latina, Ahmet Dündar ve 
Lena Pavlova’nın tango gösterisi ve Jak 
Deleon’un 'Pera Palas ve Beyoğlu 
Geceleri’ adlı konuşmasını dinlemeye 
çağınyoruz' demişler.
Davetiyede dikkatimi çeken Realidad 
Latina, tango gösterisi ve sevgili okul 
arkadaşım ve dostum Jak'in 
konuşmasından çok 'otelimizin yeni 
ambiyansı' sözü oldu. Diğerlerinin hepsi 
çok güzel, çok hoş, başlıbaşına birer
keyif unsuru, ama asıl haber bu 
'ambiyans' sözcüğünde.
O  akşam olan biten her şey 
gerçekten güzeldi.
Davet için teşekkürler.
Asıl haber
Asıl habere gelince...
Maalesef yeni ambiyans biraz rötüş 
ve daha çok bir iyi dilekten öteye 
geçmiyor. Pera Palas hala eski Pera 
Palas.
Peki eski olmak kötü mü?
Hayır. İşinizi bilirseniz aksine, eski 
olmak bir avantaj. Dünyanın her 
yerinde bu tür oteller birer mücevher 
muamelesi görüyor. Londra’da Ritz 
böyle, Grosvenor House böyle.
Dünyanın öbür ucunda da durum 
farklı değil. Singapur kenti Raffles 
Hotel’le gurur duyuyor. Burayı milli anıt 
ilan etmişler. Milli anıt dedikse müze
yapmamışlar. Otel şakır şakır çalışıyor. 
Çalışırken de para basıyor. Çünkü her 
odası geçmişten sayısız anıyla dolu 
olmanın ötesinde bir misafire 
sunulabilecek bütün konforla da 
donatılmış. Abartı yok, ama şıklık ve 
zarafet her tarafta da elle tutulur ölçüde 
hissedilmekte.
Ya  bizim Pera Palas’ımız?
Oraya niçin bu tür bir yatırım 
yapılmaz, anlamış değilim. Kaz değil, 
boğa gelecek yerden tavuğu esirgiyoruz. 
Oysa Türk otelciliği son yıllarda büyük 
yol aldı. Bu işleri becerecek insan 
potansiyelimiz de var. Sermaye deseniz, 
böyle bir işe yatırılacak para bulumaz 
diyeni deli raporuyla hemen 
tımarhaneye tıkarlar.
Öyleyse sorun nerede?
İstanbul böyle bir anıt kurumdan 
niçin mahrum ediliyor?
Bu sorulann cevaplannı bilen varsa 
bana da anlatsın alahaşkma.
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